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ABSTRAK 
Program latihan vokasional masakan dan Pendidikan Islam merupakan salah satu 
usaha oleh Pusat Pemulihan Akhlak Remaja (PPAR) di Malaysia sama ada dari 
pihak kerajaan, swasta ataupun badan bukan kerajaan (NGO) untuk mimbantu 
remaja terlanjur memperoleh kemahiran untuk membolehkan mereka bekerja apabila 
selesai menjalani latihan di PPAR. Walau bagaimanapun terdapat PPAR di Malaysia 
yang kurang berkesan melaksanakan program tersebut kerana tidak 
mengintegasikan latihan kemahiran dan Pendidikan Islam. Oleh itu, kajian ini 
dijalankan untuk melihat pelaksanaan program latihan vokasional masakan, 
Pendidikan Islam dm pengintegrasim latihan vokasional masakan dan Pendidikan 
Islam serta kesan pengintegrasim latihan vokasional masakan dan Pendidikan Islam 
di enarn lokasi PPAR di Malaysia. Kajian ini menggunakan kajian deskriptif 
berbentuk tinjauan dengan menggunakan instrument set borang soal selidik yang 
m e l i b a h  158 pelatih sebagai sampel kajian, temu bud dan analisis dokurnen. 
Melalui analisis skor rnin dan sisihan piawai, dapatan kajian mendapati pelatih 
mempersetujui program pengintegrasian latihan vokasional masakan dan Pendidikan 
Islam dilaksanakan dengan baik dan memberi kesan positif kepada mereka. Kajian 
ini mencadangkan satu garis panduan berupa model d m  juga buku panduan yang 
tengkap dan seragam hams dirnurnikan oleh pihak yang terlibat dalam 
mengaplikasikan program pengintegrasian latihan vokasional masakan dan 
Pendidikan Islam bukan setakat di PPAR, malahan juga di seluruh pusat latihan 
pendidikan di Malaysia. 
ABSTRACT 
Cooking Vocational Training programs and Islamic Education is one of the efforts by 
the Youth Reformatory Centre in Malaysia, either f?om government, private or non- 
government organizations ( N O S  ) to help unplanned pregnancies teens with the 
skills that enable them get work after they successful completed their training at the 
centre. However there are a few numbers of Youth Reformatory Centre in Malaysia 
that failed to run this program because they are not integrating the Islamic Education 
with the Vocational Training effectively. Therefore, this study was ,undertaken to' see 
. . 
the implementation of Cooking Vocational Training Program, 1,slarnic Education, the 
integration of Cooking Vocational Training and the effect of the integration in six 
selected locations in Malaysia. Using descriptive survey and questionnaire as an 
instrument, this study involving 158 trainees from selected centre for questionnaire, 
interview and also document analysis. Through the analysis of mean and standard 
deviation, the trainees agree that the program successhlly integrating Cooking 
Vocational Training with Islamic Education which also give them a positive impact. 
This study also suggested a completed and standard guideline to be purified by the 
organization that involved to implement this program successfully not only in the 
Youth Reformatory Centre but also in other education centre around Malaysia. 














